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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
                                                                         9     
                         ,   ά                             ώ    ς    θέ    ς        
             ,  φ   ς                    ζ      ά        φ  έ                  
                  .               έ   ζ     ,    ξέ           ά               ,          
 φ   ς               φ  έ     ξ          .                           ς      
                    έ  ς θ                 ές         ς   ς     φ   ς           ς 
     ς,      χ     θ   θ               έ       έ              χ                ς 
     φ     ς,    ς              9.          ά   , θ                   β  ψ          
        θέ           ώ          ώ                   βά          ς          ,      θ  
                έ         ψ    θ      ώ                   ώ               ώ   έ    . 
Ο            έ  ς,         ς έ β   ς ά   ς ζ     ς                     ς χώ  ς   ς,   
                έ      ς     ς         ς    έ    ς      ς     ές       ϊ ές χώ  ς,    ά 
      ,        άφ         ς ξ    ά              χ          ζ    ,            ς    
   φέ   ,                 ,          ά        ά      ς           ς     
χ               ς      ς     2008.  
Τ  ζ        ς    θέ    ς      φ      ς         9,                               
ζ         έ  ς       ά    ς   ς                    ς        ς,  ξ  άζ         ώς 
β β      φ  ά      έ             ς           ς. 
 
Λέξεις-Κλειδιά:     9, Ε       ς Έ   χ ς, Σ  έ    ς, Ο        , Τ ά  ζ ς, Ε  ά   
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ABSTRACT 
The purpose of this thesis is to broaden the scope of IFRS9 and to present, analyze and 
interpret the implications of adopting this standard, on the one hand, in the Greek banking 
industry and on the other hand, on Greek economy in general.  This is an issue whose 
examination and analysis is both timely and noteworthy.  It is sufficient to consider how much 
the negative effects of the recent financial crisis would have been mitigated if a more 
comprehensive financial reporting model, such as IFRS 9, had been adopted earlier.  If 
anything, it would be possible to anticipate adverse credit events and incidents and, as a 
result, this would entail rational and effective safeguards in place.  We are therefore talking 
about an extremely vital outcome for the case of our country, which although suffered the 
same adverse consequences as the other European countries, but failed to overcome them at 
the same time, ending up suffering even today, from several remnants of the economic and 
financial crisis of 2008. 
 The issue of the adoption and implementation of IFRS 9, which is the central issue of the 
study and analysis of this thesis, is analyzed purely bibliographically and through legislative 
analysis. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 
 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 
 
 
1.1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
 
     φ  β     ,       ς                     ζ            ζ  ά     χ              ά 
        ,               ς         ς    χ ς,                      ϊ ώ      ώ ,      ,    
 χ                ς,                ς        ς. Ά      ,       φ                    , 
            χ              ά          ξ                    ζ                    έ    
       ώ    ς        ς    ά    έ  ς 2008,                ς    έ    ς     ς,     έ      
                            ς  έ     ς   ς             ς    θέ    ς     έ       
         χ                ς      φ     ς,         έχ          ς  φ    ζ           
39.  
 
1.2ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ 
 
  ώ    ς      ς,   ς        ς            ς        ς,                      ,    έ   
      ά             9,   θώς      ς                                ς        ξ     ς 
  ζ     ς  χ    ά      ς    έ    ς   ς            θέ    ς,  φ   ς               
     ζ      ά  ,      φ  έ                                    .               έ   
ζ       ξ       ά         ,                     έ                             ς        ς 
   έ  ς. 
Τ    ώ        φ        β      θέ                     ώ                            
       ,  ξ  άζ         ώς β β      φ  ά,   θώς      ς      έ          ς           ς 
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          ς. Β                  ζ     ς     β β      φ  ώ     ώ ,         ς 
χ               ,               ς β β      φ   ς   ά    ς,                     ζ       
                           ,             Google Scholar. Σ      ς ά    ς,  ξ            
χ            φ     ά     χ   ,                    θέ               ά      ά     . 
Τ           ά                   έ             φθ                  ς         
           ς        ς           ξ ς: 
1/     ς        θ     ς     θ             ς    άβ             ώ     θ   ώς     
χ                            Λ  39          9. 
2/     ς                   ς                                                      
χ              ά                 χ               φ           χ               ώ  
              9.  
3/ Σ       β θ   χ        ζ      ς      χ ς    φ           χ               ώ  
              9               ς    φ  έ     ς         έ     ς          ς     
         ώ       έ       ς χ               ές       ά   ς             ώ      
   χ                 θέ        ς; 
 
1.3 ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ 
 
Σ     ώ               φά    ,   ς        ς            ς        ς,        άζ     
     έ   χ                ά     χ                                        ώ          
θέ                           έ  .  
Σ             φά       ς                    ς        ς,              χ             
   θέ              9, β β      φ              .              ,       θ         
   έ    ς   ς  φ      ς        θέ    ς         9.              έ  ,    φ         
   ς    έ    ς     ς          ς   έ χ  ς,                       χ                    
     ζ           ,   θώς      ς              έ                      . Τέ  ς,              
      ώ        ώ                          ,  φ           ς    φ  θ       β       
                           ς    θέ    ς    .  
Σ           φά    ,                                              θ                     
    9.              έ  ,  φ        θ       β                  ,                  
     β           ,    ς      ς,   θώς      ς                         θέ    ς     
    9,   ώ        έχ   ,       άφ               φ      ς              έ             
     φ           θ                                        έ            ,        έχ    
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  β θ          ς           ς   ξ       ς,          ς              ς     
χ               ώ            ώ      χ    ,    φ                   έ          . Ε  
    χ   ,                                       άθ    ς.              έ  ,  φ   
        θ                       φ    ς          ς       άθ    ς,        έχ   , 
   φέ             ϋ  θέ   ς,   θώς      ς            έ   ς  φ   ά    ς         ξ     ς 
   φ        έ  ς,          ς       άθ    ς. Κ      ,    φ                           ς 
      άθ    ς. Σ      έχ   ,                         φ      ς         9,         ώ   
     39.              ,                        ,     ς       ς          ς, 
  ξ       ς              ς     χ               ώ            ώ      χ    ,         
    έ      φ                χ                ς      φ     ς,   θώς      ς          
       φ      ς   ς          ς   ς       άθ    ς. Σ      έχ   ,              ,     
    β        ά                39,         9. 
Σ    έ                      φά    ,   ς        ς            ς        ς,       θ         
     ά       ά          ς,           ξά                 θ     ,            ξ     ς 
   έ  ς       ά    ς          φ     ώ      χ    ,          θ                  
          ς                ς. Σ      έχ   ,        άζ          ά   ς ζ    ά    άξ    
          ς           ς. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 
ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ 
2.1 ΟΙ ΒΑΣΙΚΟΙ ΛΟΓΟΙ ΚΑΙ Η ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΥΙΟΘΕΤΗΣΗΣ 
ΤΟΥ ΔΠΧΑ 
          A 9    ζ                  ς φ    ς                     ς      ώ    ς     
    έ     ς     χ                ς φ    ς           ώ      χ    ,   θώς      ς     
    χ                ς φ    ς    χ  ώ    . Τ          χ                         
  θ                            Λ  39      «     ώ    ς      έ      χ              ώ  
 έ   ». 
Σ              ,     ζ           β        έ              ά     ς          ς       έ   
β       ς     χ                            Λ  39,                     .     θέ  ς, 
   ϋ   χ              ά   ώ . Ω     ,                   έ       φ    
χ                     χ                          ξέ         έ    2008,      χ         
       ,                                  ς   ς, έ                        έ   
χ                              φ   άζ    ς              ά    (Bischof & Daske, 2016; 
Bushman & Williams, 2015). 
                   χ     ς              ώ        ά    ,    ς              ά          
                ,   θώς      ς        φ    ς            ς       φ   ς,           
           ς    Σ  β         θ ώ  Λ       ώ           (Σ Λ )                 ς 
φ    ς           ,             θ                  ά       ώ      θ   ς 
χ                            Λ  39, χ        ζ                 άζ     
             ,                        έ       ξ           β θ                 ,    ά 
          ά           φ                                έ                        . 
                ,             ά     έ   ς  φ   ά                ,                      
               θ       Σ  β         θ ώ  Λ       ώ                  έβ       
  ά   ξ            φ       ς             χ                ς φ    ς         ,    
      θ           ώς           έ                έ  ς,          ς           ς 
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         ς,   χές,                  έ   ς           ς.     ,          ά              
        ζ         «principles based»                 χ     «rules based» (Camfferman, 
2015). 
   ά           International Accounting Standards Board,    έβ           ς φ   ς      
                 Λ  39,                                 ’             ά            
               ς χ     ς              ώ        ά                 φ         έ  ,     
  χ            χ          έ        ά  ψ   ά    ς  έ           ς      β     ς,         
                         θ     ώ          ά        ς          ς        ώ    ς     
χ                ς φ    ς  έ    (International Accounting Standards Board, 2014). 
Ω     ,    έ    2005,      έ            φ    ς,                          έ  ,    Σ  β      
   θ ώ  Λ       ώ           (Σ Λ )        Σ  β                      ώ  
Λ       ώ          , ξ           ς            ς        ς,     θ                 
                 ξ    ς β       ς                       ς           ς             ώ  
  χώ            έ            ώ   χ    ά       χ                ς φ    ς  έ  . Ο     
            ς   έφ      ς               ώ             ,           χ       : «Μ      
  ς              ς      χ                    φ  ά                     ώ  Μέ   » 
(Camfferman & Zeff, 2015). 
                 ς, χ     ά     θ            Μά         έ   ς 2008.        ς έ φ    
         έ          χ                ς φ    ς  έ   ,   θώς      ς                  
            ς       άθ    ς (hedge accounting),                        έ             φ ς 
            ς    ς     άς   θ  ώ                        ς       έ   β             ς 
              ς                     ώ          ώ . Τ    φθέ     χ            
         έ             ,   έ   ξ   έ                    ξ      χ    ώ      
         ώ        ά            χ        ,    ς             θ           β    
(International Accounting Standards Board, 2014). 
             έ  ,                 έ   ς 2009,            χ έ      ς            ς       
          χ                      ,               ς       θ   ς              ά    
    G20               ξ                              ά        θ ώ          ώ ,    ς 
                          Σ  β                      ς Σ  θ       ς,   θώς         
International Accounting Standards Board,        ώθ          άχ         
χ         ά     ς   ς        ά     ς     χ                            Λ  39 
(Gebhardt, 2016; Ramanna, 2013).  
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Ω     ,     ζ                     ς φ    ς                 φ                       ς 
         ς     χ                ς φ    ς   έ   ,    βά        ώ     χ     Λ  39, 
  φθ        ψ                ά     χ    ώ               ώ        ά    ,  ς  χ     
  θ     β  θ    ά         έ          β  ψ    ς     φ   ς                β        ς 
          ς      ς     ξέ         έ    2008. Ό  ς θ     φ            έχ      ς   ά    ς 
    θ          θ                                   ,       β                
        ώ           ς             ς     β    ές        ς   β         ,            έ  ψ  
          ς         ς          9                     χ                           
 Λ  39. (International Accounting Standards Board, 2014). 
 
 
 
2.2 ΜΙΑ ΠΡΩΤΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ 
 
 
Τ  χ                              9       β     έ            θ              έ      
  ξ       ς         έ     ς,     χ                ς φ    ς           ώ      χ    ,    
              ώ               θ                 ά         χ              ά  , 
   χ               έ  ,    ά         χ            ώ      χ                       ς 
       ές   ές             χ               ώ      χ     (International Accounting 
Standards Board, 2014). 
           έ    έθ   ς,       β     έ      έ       έ  ,              ά            
                   άθ   ς    β  ψ ς                           ώ           ς φ    ς  
ζ   ώ .               έ         ς,              χ  έ  ς    φέ                    
                ώ         ζ   ώ       ά    . Τ              έ                ς ά    ς 
                 ς             χ             έ                    χ ς        φ            
           χ              ώ   έ   ,                                              ς 
         ς (Gebhardt, 2016). 
Ε      θέ  ς,    χ                ς φ    ς              9 έ χ          έ            
         «                      ».                      φ                         ς 
     ς                       ώ      χ              ώ       ά               
χ                ς φ    ς         ώ ,    β                χώ         ώ    ζ   ώ , 
                 ώ           ά       ς,             ς     β        ς      ψ  ς     
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χ έ  ς    ς,  ξ     ς   ς     β   ς   ς             ς           ς        θέ    ,    
      ώ   ς    ά   ς      ς έχ        έξ                              χ έ  ς              
 ξ   (Onali & Ginesti, 2014). 
Μά     ,    ς χ            ά    φέ             International Accounting Standards 
Board (2014),                    «περιλαμβάνει ένα βελτιωμένο μοντέλο λογιστικής 
αντιστάθμισης, το οποίο συνδέει καλύτερα τα οικονομικά της διαχείρισης κινδύνου με τη 
λογιστική του αντιμετώπιση». 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 
ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 
3.1 ΒΑΣΙΚΟΣ ΣΚΟΠΟΣ ΥΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΠΧΑ 9 
 
Ο   ώ    ς      ς                έθ        φ               9,     
                                       ς   ς        ς            ς 
       ς, έ            θέ          β    ώ                χώ    ς          ς 
       ώ    ς     χ                ς φ    ς           ώ      χ         
    χ                ς φ    ς    χ  ώ    .     έ                  χώ  
            ώ ,     έ                    χ    ώ       ξ            
     φ     ώ      χ    ,    ς               χ    ώ               ώ  
      ά              ς     βέ     ς         ς              ,   θώς 
     ς         χ         ά     ς       ς  β β       ς,     χ        ζ     ς 
         ές        ές   ές    ς         ς (International Accounting Standards 
Board, 2014). 
 
3.2 ΚΥΡΙΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ 
 
Ως χ                  έ                        β            β                    
χ               ώ            ώ      χ                χ              ά           
χ                ς φ    ς    χ έ             χ                           χ           
         (Γ    ς  . ., 2016). 
Ως χ                                 χ                                       ά,    
   β     ς    φ ς             ψ ς       ώ                           έ    ,    
   β     ς    φ ς                   ς χ               ώ   έ           θ   ς    
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     ς            ς    φέ     ς             ά, θ             έ  ς        χ   ς      ς 
 ά    ς      ς    χ          ς         ς (Γ    ς, 2008). 
Ως χ                    χ έ                         β         χ έ           ς  
      ώ      ά          έ               έ              β     ς    φ ς    χ έ    
         ς χ               ώ   έ               θ   ς,         ς     θ          
   φέ     ς (Γ    ς  . ., 2016). 
Ως        χ   ς      ς                      β                                     ς 
       χ ς             ά          ώ    ς                   ώ      χ        ς 
   χ          ς         ς,           ς  φ      ς                    χ  ώ         ς 
(Ν   ά  ς, 2015). 
Ως     βέ          ς                 ς    ς                  χ                 ά    ς 
   χ έ   ς. Τ               ς  ά     ,         ζ         έ           ,        έ    
 έ               ζ     έ       χ               χ        θ                           . 
Τ                    ά     , θ    έχ     χ                  ς   ά     ς   ς ζ  ς        
                      χ               χ    ς    χ έ   ς. Τ      βέ          ς           
        χ         ς           ς   ’        φ      ς       φ      ώ           ώ ,     
          ς     θ   ς     χ                ς φ    ς      ώ ,               ά   ς     
   ς          ς      ς. Ο                φ     ς           ς              βά        
                         .                    ά                     ξ φ    ς,        
                      ξ        ς        ς  ξ  ς              ώ         ώ    ώ        ς 
    ς     άς (Γ    ς, 2008). 
Ως         ξ  ,    ζ                  ,         ξ    ς      ς θ   ά β    χώ             
  ς  ώ    ς    ς                  χ                     ά, θ                     β  θ   
         ς     β β   ς    ς    χ έ   ς,          θ                 ,     
                     ξ                            ώ           ά,                 έ   
              φ  άς (Ν   ά  ς, 2015). 
 
3.3  ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΔΠΧΑ 9 
 
     χ         φ           χ                ς φ    ς               9,    θ        
  χ           ώ   ς         χ     ώ         ά   ,       χ                ζ      ς   
1/1/2018          θ  . Ω     ,      θ               φ      ,                     , 
 φ                            έ     ς χ     ές         ς,       ,               χ     ά 
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                        1/1/2018. Σ      ς ά    ς,    φ    ά            θ         
                 ,         ές              φ    ζ      χ     ά         ,    ά    
       ές       ώ   ς, ά        β   ς   ς         ς          ς  χ              ώ  
 έ    (Onali & Ginesti, 2014; Cameran et al., 2014). 
Μ      χ              ά                      β             ώ        ς 
χ                ς φ    ς                           χ    ,                 ς 
χ                ς φ    ς    χ έ       ς          ές   ς       ά   ς,              
   ά                                                   β           έ   ς        β    
    θ      φθ                     φ                        χ                      χ  
         θ         χ έ   ς (Ntotsias, 2015).  
             φ             ώ                          ά  θ                 φ : 
 
 
Ημερομηνία Λογαριασμοί- Αιτιολογία Χρέωση Πίστωση 
23/9/2019                 ά           ά Σ   χ    20.000  
20.000 
        ά   θέ     
Αναγνώριση χρηματοοικονομικού περιουσιακού 
στοιχείου 
Πίνακας 1. Λογιστική Εγγραφή (1) (Πηγή: Ιδίας Επεξεργασίας) 
 
 
Ημερομηνία Λογαριασμοί- Αιτιολογία Χρέωση Πίστωση 
23/9/2019         ά    θέ     20.000  
20.000 
                ές Υ  χ  ώ   ς 
Αναγνώριση χρηματοοικονομικής υποχρέωσης 
Πίνακας 2. Λογιστική Εγγραφή (2) (Πηγή: Ιδίας Επεξεργασίας) 
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3.4 ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
 
Α)   χ  ά,          ζ                             φ    ζ                       
   χ         ώ     ά          θ        ά         φ   έ               ψ φ              
    χ               ς φ    ς  έ   . Σ               θ        θ       β         ς 
 ξ   έ   ς,     έ                      χ                ς φ    ς  έ  ,           ά       
                              9 (Chen et al., 2015). 
         ζ            ,        ς  ξ   έ   ς     θ     φ  θ   ,              βά          
ά           ς         ώ   ς      ξ   έ    ,    ά         χ             βά        ς    
 ξ   έ   ς          φ   ά                    έ     ξ   έ    . Ο     ς   ς    
   φ  άς    ς έ                  ς   ς θ ώ    ς    ς  ς     χ                βά        
 ξ           β θ  ,           ,    ς     ς       άφ        έ                 ς    
                 ς        ς. Ο   ξ   έ   ς     έ  ς           ξ ς: 
1/ Τ     φέ         θ       ές             ς      ές         ς             ξ  ς,         ς 
  ά                       χ                                10,   θώς      ς        
        έ  ς          ές       ά   ς,     χ                          Λ  27       ές 
Ο        ές Κ     ά   ς       χ                          Λ  28 Ε        ς     
    θ           ς         ς    χ         ές    ά  ς             ξ  ς. Τ   ζ        ς     
            έ  ς        ώ   ς,    χ               ά              10,  Λ  27    Λ  
28,               θώ       ς    χ         ές    ά  ς                               χ  
   ς     ά     ά    θ                      χ                              ξ  ,    βά   
 ά    ς                ς   ς   χές                  ώ                      
χ                           . Σ      ς ά    ς,             χ                        , 
  ά             ά               χ    ς       ς    θ       ές         ς,            ς     
θ           ς         ς                        ξ  ς (International Accounting Standards 
Board, 2014). 
2/ Τ       ώ               χ  ώ   ς        άζ                 ά    θώ                 ς 
      έχ          ς                  χ                ς φ    ς           Λ  17. 
   ά: 
 . Ο           ς         ς    έ χ                   ά    θώ                 ς   θ         
            ς         έ  ς          θ   ,     θ            ς          ς          ς      
        ώ    ς                  ώ      χ                ς φ    ς          
(International Accounting Standards Board, 2014). 
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β. Ο   φ   ές χ            ς    θ   ς,         ς                   ς              ά     
   θ   ,   ά                                         ώ    ς                  ώ      
χ                            (International Accounting Standards Board, 2014). 
 . Τ           έ      ς    θώ   ς,    ά    ,     θ                ά                  
       έ χ                   ά              έ         ώ                     ώ      
χ                ς φ    ς          (International Accounting Standards Board, 2014). 
3/ Τ       ώ               χ  ώ   ς            ώ           ά          χώ      
    θ           ς      θ ώ                     χ         ώ           ,          
  ά                        Λ  19 «    χές        ζ  έ   ς» (International Accounting 
Standards Board, 2014). 
4/ Τ  χ                ς φ    ς  έ  ,   έ                               έ     ς 
        χ ς    χ          ς    ά  ς                                           έ       
   ς        χ            βά        χ                            Λ  32. Ό  ς, 
         ζ            ά            έχ    έ           ς         χ   ς φ    ς       ς, 
   β            φ                        ώ      χ                                   
      έ   (International Accounting Standards Board, 2014). 
5/      ώ             ές    χ  ώ   ς,      χ     ς       ς  ά  θ     φ       ς 
      ώ   ς:  
(i)   φ             β     ,         έ                          έχ             
χ                ς φ    ς                4 «  φ          Σ  β     »,   (ii)     
   β   ,           θ        ά         φ   έ         έ  ς                        
 φ      ς     χ                ς φ    ς  φ    ζ                 . . . . 4. Ο     ς 
  ς                ς, έ                  ς               έ   χ                  χ    
       χ ς,     χ        ζ                άζ                   .    ’        ά,   χ    
                ώ     χ                ς φ    ς         ,    έ      ά    ,     
                    φθ             β   ,                   ά   ς,       έχ              
                      φ    ζ        χ                ς φ    ς              4 
(International Accounting Standards Board, 2014). 
6/ Ε ά         θ           β     ,             ά        φ   ς     ξ                   
 φ  έ                                    ς             ς    ς                  χ    ,   
      θ     φέ     ς                 χ          ς φ    ς    έ    ,                 
     3 «Σ    ώ   ς Ε  χ                                          ς» (International 
Accounting Standards Board, 2014). 
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7/ Τ   ά    ,         ά    ς       ς    ς          φ    ζ     ς          ς          ς     
             ώ      χ                                                  ,          
   ά    ά                            φ      ς            ς         . Σ      ς ά    ς,    
                     ά                                          ώ    ς             
     ώ      χ                           (International Accounting Standards Board, 
2014). 
8/ Τ  χ               ς φ    ς  έ  ,       βά   ς           χ  ώ   ς,         ς 
θ           ς      έ    ς      άξ           ς βά      ς  ξ  ς         χώ . Τ     
      έ   θ    έ   ,    ς        έ      φ       ,      ά                       
χ                                 2 «    χές      ξ   ώ              ξ       
    χώ » (International Accounting Standards Board, 2014). 
9/ Τ       ώ           ώ           ς    ζ      ς    ς    χ          ς    ά  ς   ς     
  ς            ς     β        ς    ά  ς,         ς  φ                         ς 
   χ έ   ς,       θ                      ς    β  ψ ,    βά      χ                 
         Λ  37 «   β έψ  ς, Ε   χ     ς Υ  χ  ώ   ς     Ε   χ                ά 
Σ   χ   »                ,          έ      χ         ά     ,      ώ        β  ψ     
βά      χ                           Λ  37 (International Accounting Standards Board, 
2014). 
10/ Τ       ώ               χ  ώ   ς,       ά                       χ                  
              15 «Έ         Σ  βά   ς       ά  ς»,           χ                ς 
φ    ς  έ  ,  έ           θ   ζ                   ά     χ                           
 . . . . 15       ά                        ώ      χ                         
(International Accounting Standards Board, 2014). 
 
Β) Ο           ς          ς                  ώ      χ                            
  θ          φ      έ ς                        ά   ,    ς    ά    ζ             
χ                              15                                ώ     
χ                                  ς      ώ    ς              ά             ς 
(International Accounting Standards Board, 2014). 
 
Γ) Ο   ά  θ                   ά                        ώ     χ                 
       : 
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1/  ά    ,                ζ                   ά   ς   ά             ς    χ          ς 
        ς,  ς χ                ς φ    ς    χ  ώ   ς,              ξ       έ        
         ά   . Μ      χ              ά  ,            θέ     ς β        ς              
 ώ                   ώ      χ    ,               έ                 ά             ώ  
  ς         ά    ,   έ  ς           ς έ   ξ ς    ς,                 φ                   
     ώ      χ                                                  ς φ    ς            
       θέ             ά   (Xu, 2016). 
2/  ά    ,          χ        ζ                          ς     έ     ς               
 φ   ς        θ       ς  ξ  ,    ς         ς      φ  έ              ά                 
    έ       ά                   χ                ς φ    ς                  χ    . Τ  
         ά              ά     χ               ά    ϊ     (Novotny-Farkas, 2016). 
3/          ς     β   ς        ,    χ                  ,                                
                  άθ  φ  ά,                ς     άς (Novotny-Farkas, 2016). 
 
Δ) Τ               ώ     χ                ς φ    ς        ,   θ         φ      έ  
   ς    βά   ς                  ς  ά         χ                ς φ    ς     χ    ,     
        ς    βά   ς                    β                           θ     ξ      ς,    ς 
        ς                χ               ς φ    ς  έ  ,                              
χ              ώ   έ   ,                    βά   ς    βά          ψ    ς  
χ               ς φ    ς   έ   (Ahmed et al., 2016). 
 
Ε) Σ              ,     ζ                   ς     άς     έ   ς     ξ     ς 
   φ        έ                            ς    β   ς             ς  ά          
χ                ς φ    ς                  χ    ,        θ     ξ  ,    ς         ς    
               χ               ς φ    ς  έ           ς          ς χ              ώ  
 έ    (Ahmed et al., 2016). 
 
 
 
3.5 Η ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ, Η ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ Η ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ ΤΩΝ 
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΔΠΧΑ9 
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Μέ     ς   ξ       ς (classification)   θ   ζ            ς,                 
χ                ς φ    ς           ά     χ   ,                                     ώ   
      ά                  ,          ς,   θ   ζ            ς                           
               ς  έ   ς        ά    ς βά  ς. Ο           ς φ    ς           ,           
  θ         ά         φ   έ                       ς          ς       ς   ξ       ς, 
θ           ς      έ     χ  ές βά   ς,      ά         ,     θ  έ                   
β   ζ                  ς          ς,    φ    ά                       άθ       ς 
χ               ώ   έ   . Ο           ς,         ς   θ         ά         φ   έ  ς    
               ς       άθ    ς,                  θ ώς                        hedge 
accounting,    ά            έ        ς          ς,               β   ζ     ς      
  ξ              ά      χ                   έ   .  
Τ  χ                ς φ    ς              9,       θ           έ        ξ       ς, 
                  βά                            χ                ς φ    ς 
          ώ      χ    ,           ζ  έ           ώ ,                 έχ      
         έ   χ            ά      ώ   ,    θ ώς      ά      ς embedded derivatives 
(Hashim et al., 2015). 
Τ  χ          θέ                                      ξ       ς         έ     ς     
χ                ς φ    ς           ώ      χ    ,                    ά  θ : 
1/ Τ     χ               έ      ς    χ      ς,    φ    ά          χ                   
          ώ      χ     (ΕΥ, 2017) 
2/ Τ     β    ά χ            ά,                    έχ                ές   ές     
          ώ      χ     (ΕΥ, 2017). 
 
Α) Ροές που είναι συνυφασμένες κατ’ αποκλειστικότητα με το κεφάλαιο και με τον τόκο 
επί του απλήρωτου κεφαλαίου (Solely Payment of Principal and Interest - SPPI) 
 
    ξ            χ                ς φ    ς            ώ      χ                      
          ς        χ      ώς          χ       ς      ώ    .  
Μά     ,    International Accounting Standards Board (2014), χ            ά    φέ        
«…εφόσον δεν αναφερόμαστε σε μετοχές ή παράγωγα, των οποίων η ταξινόμηση είναι σχετικά 
απλούστερη και θα εξετασθεί παρακάτω, αλλά στα υπόλοιπα ήδη χρηματοοικονομικών 
περιουσιακών στοιχείων (π.χ. δάνεια), τότε το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνει μία οντότητα 
ώστε να πραγματοποιήσει την ταξινόμησή τους είναι να ελέγξει εάν οι αναμενόμενες ταμειακές 
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ροές του εν λόγω χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου είναι ροές αποκλειστικά 
κεφαλαίου και τόκου επί του απλήρωτου κεφαλαίου (SPPI Test)».  
Μ                       χ                ς φ    ς           ώ      χ        
       ές   ές,         ς                  ές   ές                  ξ φ        φ       
                 φ      ,               ξ     θ                βέ            ς 
(International Accounting Standards Board, 2014; Cameran et al., 2014). 
Σ              ,              ς     έ     ς          ς         έ      ά     
      θ               φ            έ   ,       θ        άθ       ς     άς 
               ς      φ           ώ ,               ξ ς: 
1/Κ φά    : Ως   φά    ,                   ξ      ς χ                ς φ    ς 
        ς,               ς   χ   ς   ς      ώ    ς.               έ       ,          
    βά              φ    ς      ς,    ς                                 ς (ΕΥ, 2017). 
2/Τ   ς: Ως     ς,                β        ,  ξ     ς   ς έ    ψ ς    ς          έ    
χ                  ς,       .               έ       ,            θ        ά     
    φ   έ                           ,        ς           ά       θ                έ  ς 
         ξ φ                    φ            . Ε        ς     φ   έ  ς        
       θ   ς    φές β    ώ         ώ          ,   θώς      ς                ά 
         έ               ώ ,   θώς      ς                θώ     έ    ς (ΕΥ, 2017). 
3/  ξ       χ      (time value of money): Σ                                ς            
    χ                  χ        ζ           ς.                 ς      ς,     έ             
    χ   ,           ά            ’                 ,     φ   έ             ζ         
       χ   ζ             χ          ά    ς             χ      θέ     , 
χ                ς φ    ς,  έ   . Μέ                   χ    ,        ς ά    ς,     
   έχ      ά           ς    ζ                 ς         ς         ές    ά  ς (ΕΥ, 2017) 
. 
       έ                θ              SPPI test,       β    ές        ές   ές, 
  θ                                βά         χ   ,                         ά    
   β  ά              ς φ    ς             β   .                     ,                 , 
      β    ές        ές   ές           ζ           ζ                     φ   έ      
                                     ς     χ ς,                       ς    ά     ς 
      έ  ς  ξ        έ  ς         άθ           ,       β   ς              ς φ    ς 
            β   . Σ           έ          φ         ά     ,  ς          ,    SPPI test 
                  (Gebhardt, 2016; Capkun et al., 2016). 
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Σ                     ψ φ             ώ    ,        ώ              ά             ,  ά  
          ές   ές    ς χ                ς φ    ς                  χ                    
SPPI test.         ς,               ς                    χ                   
      ώ    ,         ς χ        ζ             άζ                  .                   
    ά       ώ    ,                     ά             φ        , χ  ζ            ς 
     χ ς,        έ           ξ φ       έ   χ ς    ς. Ο           έ  ς       ώ   ς,    ς 
                            ς          ,                    SPPI test. Γ        ς 
    έ     ς          ς         βέ     ς          ς         έ  ,       θ    
     έ   χ            ά             ,                    ξ ς: 
1/ Τ    ώ      ά       έ                           ά            φ           β      
     ,                                       ά                  β                
             φ                        ,               φ άζ         θ        ά     
    φ   έ             β            ς          ς,        φ                           
            φ άζ        χ                ς φ    ς  έ   .              ά 
            ,         έ          φ      ,                    ώ      (caps)   
   ώ      (floors)           ά    ,            φ άζ         ξέ                          
 ά           φ άζ          ξέ            έ        χ      έ  ς,                     
                         ς         ς,            (International Accounting Standards 
Board, 2014). 
2/ Τ             ά      , έ                          ά            φ           β      
     ,                    έ     ,    έ        ζ          ,       β                    
      χ                ,     ψ               ,                 ά               φ   έ  ς 
  φ          θ   έ                        ς        ,                             ά 
           θ   θ  ,              ά      φ     ώ ,             χ             φ   θ     
            ς         ς    β   ς. Σ              ,          ζ                     
          ς    φέ     ς                               SPPI test,    ς     βώς  
                                  ,    ς     ς      έθ        έ  ,                    
           φ         ς        ς            ς        ς  (International Accounting 
Standards Board, 2014). 
Σ               ά             έ θ                       SPPI test,     ,   έ  ς,    
χ                ς φ    ς                 χ   ,                    ς ά     
           ,   ξ                       ξ      ,     έ                 ά           
    χ   ,        ά           ς (Gordon et al., 2017). 
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Σ      θ             ,    ά             έ θ                   SPPI test,                 
β     φ  ά                         χ                έ      ς         χ ς 
   χ          ς    ά  ς,                  έχ                      ώ     
χ                ς φ    ς                      χ    (Hashim et al., 2015; Capkun et al., 
2016). 
 
 
Β) Επιχειρηματικά μοντέλα διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων χρηματοοικονομικής 
φύσεως 
 
Τ     χ               έ  ,   θ        ά         φ   έ                    χ      ς      
χ                ς φ    ς           ώ      χ                  ά   ς            ς 
        ς,          ς           ς        ώ    ώ . Σ              ,          ζ         
 φ                      χ         ώ      έ   ,                    ά  θ :  
1/                  ώ    ώ     β     ς φ    ς  
2/ Ο         ς     χ                ς φ    ς           ώ      χ      
3/   φ                 έ      φ             (International Accounting Standards Board, 
2014; Capkun et al., 2016). 
Τ     χ               έ  ,   θ                                        έ            , έ     
ώ     έ                          φ            ά                       φ  άς     
χ                ς φ    ς           ώ      χ    ,            ξ           έ    
   χ          ς φ    ς    χ  . Ι     έ  ς               χ   , θ                  ς        
                    ς               φ   έ  ς      ς    θέ   ς                      έχ   
          ς    ς    χ          ς         ς     έ            χ                ς φ    ς  
    χ   . Ω     ,     ζ                                                     χ    φ        
(Cipullo & Vinciguerra, 2014; Cameran et al., 2014). 
Ως          ,       χ               έ  ,    ς χ            ά    φέ             
International Accounting Standards Board (2014),                               «…μέσω 
της παρατήρησης των δραστηριοτήτων που αναλαμβάνει μια οντότητα για την επίτευξη του 
επιχειρηματικού της σκοπού»                  έ  ,    φ                      έ   
   φ            ,                       ώ    ώ ,    ώ     χ               ώ  
          ώ      χ         φ     ). 
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Ε      θέ  ς,    φ          International Accounting Standards Board (2014), «…ένα 
χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο ταξινομείται στο αποσβέσιμο κόστος και επιμετράται 
ανάλογα, εφόσον το επιχειρηματικό μοντέλο της οντότητας είναι η διακράτησή του και η 
συλλογή από αυτό των συμβατικών ταμειακών ροών». Ε   ς,                , 
       ώ                 χ                         ά           έχ     χ  ώς 
         θ      SPPI test. 
Τ            ά                 χ          ς φ    ς     έ     ς   ά         χ          ς 
   ά  ς      ,        ς ά    ς,        ά                        ς        ς        β     ς 
φ    ς        ώ    ώ     ά                    ς  ώ    ς,    χ                ς 
φ    ς                  χ      ξ                       ξ      ,  έ     ς    θ   ς θέ  ς 
(Hashim et al., 2015; Gordon et al., 2017). 
Μά     ,          ώ   ς    ά   ς      ς  φ        έ                  έ      φ         
   χ          ς φ    ς     έ  ,                      χ     χ              ά  ,   
             ς   ξ       ς    ς  χ                ς φ    ς                  χ     
             ξ  ,     έ                              ώ           ά   ,           
                  ά              SPPI test               (International Accounting 
Standards Board, 2014; Gordon et al., 2017). 
Σ               ά                 χ          ς φ    ς     έ     ς ά                ς 
   χ          ς    ά  ς,   θ            φ   έ                      ς  ώ    ς     
χ                ς φ    ς           ώ      χ    ,                           ά 
    χ   ,   ξ                        ξ    έ                             ώ  
         ά    (Cipullo & Vinciguerra, 2014; Gordon et al., 2017). 
 
 
Γ) Ταξινόμηση λοιπών χρηματοοικονομικών στοιχείων 
 
Τ                  ώ   , χ                ς φ    ς     χ    ,   ξ                
        ξ      ς  έ                             ώ           ά    (Capkun et al., 
2016; Gordon et al., 2017). 
Ο      χές,             ά           χ           ,               ς      ξ     θ         
        ξ    έ                             ώ           ά   ,                 ά     
        ά                       ς φ    ς  χ    φ       .                              
          ά     χ                            θ       β  χ    θ     βά  ,      ώ     
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   χ                          ώ      ώ ,          θ       ψ                       
    έ      ς     ς    ς (ΕΥ, 2017). 
Σ               ά          ,        χές       ά                       ς φ    ς 
χ    φ       ,    ς                                    ς           ς φ    ς  
  έ     ς,          ξ                        χώ                                ξ   
 έ     ς   θ   ς θέ  ς (Cipullo & Vinciguerra, 2014; Gordon et al., 2017). 
 
 
 
Δ) Αναταξινόμηση 
 
             ά     χ                                9,                   β  ψ    ς 
     ξ       ς     χ                ς φ    ς           ώ      χ    ,      ξ      
   ώ          ώ  (Capkun et al., 2016). 
Μέ     ς            β  ψ ς       ,     φ   ζ            χ     ς              ώ  
      ά       θ             έ   ς               φ     ώ       έ   ,          
                                                                           
                          ώ    ώ      χ                ς φ    ς           ώ  
    χ    . 
Τ  International Accounting Standards Board (2014),                ,     ζ   
χ            ά                     ά           «…πραγματοποιείται αναταξινόμηση, το 
ΔΠΧΑ 7, προϋποθέτει την καταγραφή σχετικών γνωστοποιήσεων στις οικονομικές καταστάσεις, 
ούτως ώστε να παρέχεται η απαραίτητη πληροφόρηση στους χρήστες τους».  
 
Ε) Ταξινόμηση χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων 
 
             ά     χ                                9,        β έ              
    β          ς           ς   ς   ξ       ς     χ                ς φ    ς 
    χ   ώ           ψ   ώ     χ  ώ    ,                          έ       Λ  39 
(Gordon et al., 2017). 
Ό  ς χ            ά                      International Accounting Standards Board (2014), 
«οι περισσότερες χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις ταξινομούνται στο αποσβέσιμο κόστος και 
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επιμετρούνται ανάλογα. Εξαίρεση σε αυτό τον κανόνα αποτελούν τα δομημένα προϊόντα και τα 
παράγωγα, τα οποία επιμετρούνται στην εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων».  
  
ΣΤ) Ίδιος πιστωτικός κίνδυνος 
 
          ξ       χ                ς φ    ς  φ   ά                   ώ  
   χ  ώ        ς    χ          ς    ά  ς,  έχ     έ                    ς     β  ές     
                          έ                ς           ς   ς            χ      ς,        
           θ                               ς (Cipullo & Vinciguerra, 2014). 
                 ,    ς χ            ά    φέ       International Accounting Standards 
Board (2014), «…όταν η πιστοληπτική ικανότητα της οντότητας μειώνεται, μειώνει ταυτόχρονα 
και την αξία των υποχρεώσεών της. Και εάν οι υποχρεώσεις αυτές αποτιμώνται στην εύλογη 
αξία, τότε το κέρδος που προκύπτει αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα».  
   φ  ώς,   χ                   φ             έ      φ                       θ        
   β         ς   χές        ς     έ          ς       έ                       β   ς 
               . 
Τ               9, έχ      βά                                       ώ . Βά       ώ  
 ά     ,      φ        χ                ς φ    ς    χ  ώ   ς         ώ          
        ξ    έ                             ώ           ά   ,   θ                     
                  χ          ς     β   ς   ς       ς  ξ  ς     χ                ς 
φ    ς    χ  ώ    ,             β        ,           έ     ς   ς      ς    θ          
    β            έ            θ                             ,   θώς      ς        
    β   ,            άζ                   ά         (Capkun et al., 2016). 
      β   ,                                     χ      β            θ          
                   ,     θ    έ χ                                     ά       έ     , 
   ά θ  έχ      ά  ξ      θ   ς        θ    θέ     ς         χ ς    χ          ς 
   ά  ς  έ     ς    ά     ς           φώ                 ά            (Cipullo & 
Vinciguerra, 2014; Cameran et al., 2014). 
Ο          χ               ές    χ  ώ   ς  ξ      θ                                 
 ξ   (Gordon et al., 2017). 
 
Ζ) Επιμέτρηση χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων 
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Κ  ά       ά        ς      ώ    ς    ς,               χ                ς φ    ς 
          ώ      χ                                ξ   (Cameran et al., 2014). 
Ε      χ   , βά            έχ             ξ       ,       έ                      ά 
        .                          ,              βέ          ς                   ξ   
    έ                              ώ            ά   ,                   ξ    έ     ς 
   ά     ς             έ                                  ά            (ΕΥ, 2017). 
 
 
 
3.6 Η ΑΠΟΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΔΠΧΑ9 
 
 
Σ             ς     φ   ς χ               ς      ς,     θ       έ        ώ     
ζ   ώ           ς                      ά     χ              ώ       ά   ,   φθ    
   ψ    ς             χ         φ   ά              ώ           (International 
Accounting Standards Board, 2014). 
Ε    ά,      ώ   χ                          Λ  39, βά                       ψ    ς 
         ές ζ   ές          ς   θ                     ς       φ               θ   , 
«  θ       »                  ς      ψ    ς          ές ζ   ές έ ς              θ    
  φ  ς       θ     έ  ς      ξ  ς. Ο               ς,   χ   ς   ώ               
              ς     χ     ς              ά    ς    χ          ς         ς,            
          ς    θ      ώ    φ      ,          θ                  χ          θ       
        ς      ς        έ            χ         ξ               ζ   ώ  (International 
Accounting Standards Board, 2014). 
Τ            ς,       χ       ς    χ    ς χ               ς      ς, έ              
  φές          ώ   χ                     έ    Λ  39,             ς   ς            ς 
   ϋ  θέ   ς                             έ         ς  έ ς,     έ     ς              ά    
β      έ  ς    ά     ς,     θ   ξ                      β                 ώ  ζ   ώ  
(Cameran et al., 2014). 
   ά            Λ  39                             χ                έ           χ       
             ζ   ά                     ,       ,              έ           έβ     
    ές φ  ές (Christensen et al., 2015). 
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Έ   ,       , έ χ             9,                φ  ά              , «…αποσκοπεί 
κυρίως στην παραγωγή πληροφόρησης σχετικά με τις αναμενόμενες πιστωτικές ζημιές των 
επιχειρήσεων- πιστωτικών ιδρυμάτων» (International Accounting Standards Board, 2014). 
Μ  βά           9,        ς χ            ά    φέ             International Accounting 
Standards Board (2014), «είναι υποχρέωση των επιχειρήσεων να αναγνωρίζουν αναμενόμενες 
πιστωτικές ζημιές συνέχεια και να αναθεωρούν το ποσό που αναγνωρίζουν σε κάθε ημερομηνία 
αναφοράς, ώστε να αναγνωρίζεται η μεταβολή του πιστωτικού κινδύνου των 
χρηματοοικονομικών μέσων». 
Σ    ώς,        έ               θ               ς                          ώ  ζ   ώ , 
      χ         ές    ά  ς θ  χ                              ς              ά    
 χ         ς      φ    ς,    φ    ά       ς       ς,              ς      ς    ς 
           ς,    ς       ς έχ    χ             . Σ      ς ά    ς,                 ά     
                 ές ζ   ές               βά          ώ   χ                            
 Λ  39,                ζ     βά         θ     ώ           ,       ς        ές 
   θ   ς (Christensen et al., 2013).  
  έ       ς                               ζ           θ  ές          ές ζ   ές,           
                     έ             ς    χ         ές    ά  ς. Ε   έ  ς,    φ            
 φ                           φ     ώ       έ   ,          θ     β                    
        ,        έ           φέ          β                               ώ  ζ   ώ  
(International Accounting Standards Board, 2014). 
Τ   ζ    ,      ς,             έ            ς ECL (Expected Credit Loss Model), έ   
χ                ς φ    ς                 χ       βά         ψ    ς          έ  ς 
         ς  ξ  ς                 ά           έχ         ψ   έ                     
        ,                                ς            ς        ές   ές     
χ                ς φ    ς                  χ     (PWC, 2017).  
Τ                                ς  ά  θ        θέ    ς          ς: 
1/Ο        ές    χέ    ς           :            (PWC, 2017) 
2/ θέ                ς         ς    β   ς  (PWC, 2017) 
3/Σ         ξ φά       ς     άς                ς                 (PWC, 2017) 
 
      θ        ς          ,     ά  θ    ά   : 
-Σ ά    1: Ό  ς χ            ά    φέ          PWC (2017),              ά           
     ά    έ   χ                ς φ    ς  έ   ,            θ          ώ         
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                      ώ   ζ   ώ           έ  ς         φ          έ  ς. Ο  ζ   ές    
    χ   , χ  ώ                 έ      χ    ς   ς    χ          ς    ά  ς,     
    ώ                     ,             ς        β έψ    (PWC, 2017). 
-Σ ά    2: Σ               ά          ,            ς        ς   ξ θ       ξ           
β θ                  θ         χ     ς,            θ          ώ                      
        ώ   ζ   ώ                ά      ζ  ς      χ                ς φ    ς  
                 χ     (PWC, 2017). 
-Σ ά    3: Σ               ά                                                    ς 
       ς    ς χ                ς φ    ς                  χ          ώ       ξ   ,   
       ά      θ            , ώ                               χ       θ    θ    ς 
        έ  ς          ς  ξ  ς,              χ               ς έ    ,        ζ      
βά            βέ            ς  (PWC, 2017). 
             ά,    International Accounting Standards Board (2014),    φέ         «οι 
αναμενόμενες πιστωτικές ζημιές για όλη τη διάρκεια ζωής ενός περιουσιακού στοιχείου είναι η 
αναμενόμενη παρούσα αξία των ζημιών που προκύπτουν, από όλα τα πιθανά πιστωτικά 
γεγονότα καθ’ όλη τη διάρκεια ζωής του περιουσιακού στοιχείου. …. Είναι ο σταθμισμένος 
μέσος όρος των πιστωτικών ζημιών από τα πιστωτικά γεγονότα, με την πιθανότητα να 
πραγματοποιηθούν να αποτελεί τον συντελεστή στάθμισης» (International Accounting 
Standards Board, 2014). 
         ζ            ς ά    ς,             9        ζ         ά              έ    έθ    
 έ     ς   ς            ς          ς ζ   άς       ά              έ        
     φ     ς.    ές      φ     ς                              ές   ς         ς,      
 ξ      ές (International Accounting Standards Board, 2014). 
Ο     χ         ές         ς              χ    έ  ς       β                ς          ές 
   β έψ  ς. Ο     β έψ  ς                           ώ  ζ   ώ    θ         ά     
    φ   έ  ς          ά         θέ          φ     ά     χ   . Μά     ,     ζ         
   ά      ά        ς χ      ς         ,                       β έψ         ώ     
  ξ   ,     ,                β   ς      ξ                  φ     ώ      χ     β       
           (International Accounting Standards Board, 2014). 
Υ            ές    θ   ς,        ς ά    ς,          ζ                        ζ   ά 
  έ χ                     ά                 β        ς         ές ζ   ές     β      ς 
  χ  ές    β έψ  ς,       ς      ς           ς έ  β   ά              ζ      ς,          
      χ     φθ      ψ                     ς           ς            . «Η αναγνώριση 
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αναμενόμενων πιστωτικών ζημιών για όλη τη διάρκεια ζωής του δανείου μετά από μία 
σημαντική αύξηση του πιστωτικού κινδύνου, αποτυπώνει καλύτερα την πραγματική ζημιά που 
πλήττει την εταιρεία στις οικονομικές καταστάσεις» (International Accounting Standards 
Board, 2014). 
Σ  φ             ζ             International Accounting Standards Board (2014), «…η 
αξιολόγηση για το εάν θα πρέπει να αναγνωριστούν αναμενόμενες πιστωτικές ζημιές για όλη τη 
διάρκεια ενός περιουσιακού στοιχείου βασίζεται στην σημαντική αύξηση της πιθανότητας 
χρεωκοπίας του δανειολήπτη- εκδότη σε σχέση με την αρχική ημερομηνία αναγνώρισης». 
Σ       ές      ές,                              ξ          ς   ξ   ς         έ        
                            ς        ς,        έ   χ                ς φ    ς 
                χ       χ               ς         ά         έ               ς  
                     ς φ    ς        ς (International Accounting Standards Board, 2014). 
Τ  χ         ά         ά                     ς        ς θ             έχ     ξ θ      
 ξ           β θ  ,,       έ         ς           φ              χέ       ς 
   χ          ς    ά  ς (Christensen et al., 2015). 
Τ  International Accounting Standards Board (2014)     ζ   χ            ά     
«…ανεξάρτητα από τον τρόπο που μία εταιρεία έχει επιλέξει να αξιολογεί το πότε ο πιστωτικός 
κίνδυνος έχει αυξηθεί σημαντικά, υπάρχει το τεκμήριο των 30 ημερών. Δηλαδή, θεωρείται ότι ο 
πιστωτικός ενός χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου έχει αυξηθεί σημαντικά σε σχέση 
με την ημερομηνία αρχικής του αναγνώρισης, εάν οι συμβατικές ταμειακές ροές του καταστούν 
ληξιπρόθεσμες για περισσότερες από 30 ημέρες» (International Accounting Standards Board, 
2014). 
Σ               ά           έ   χ                ς φ    ς                 χ    
θ             έχ   χ                                     ά                   φ  άς,      
     χ              ά                 θέ                           ς        ς     έχ   
     ώ                 ξ                                        ώ    ς     
                 χ    . Ο          ς        ς θ                           χ    ά         
                ά                    ς χ        ς        ξ     χ     ς,    ά        
             ά                        ς θ             έχ                       θ      ς 
   β    ές        χ  ώ   ς (International Accounting Standards Board, 2014). 
Σ  φ          International Accounting Standards Board (2014) «…αναμενόμενες 
πιστωτικές ζημιές για όλη τη διάρκεια των περιουσιακών στοιχείων αναγνωρίζονται πριν οι 
εκδότες των περιουσιακών αυτών στοιχείων (ή οι δανειολήπτες) χρεωκοπήσουν». Σ   θ ς   
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         ς        ς   ξά              ά            β    ές        ές   ές        
                χ                ξ    θ    ς (International Accounting Standards Board, 
2014). 
Ό  ς,    ά                                   χ                ς φ    ς               
    χ            ά                           θέ          φ     ά     χ             
 φ                           ,        χ                                          φ        
      φθ    ξ          ς   ξ    ς                        ,           έ                
           ά        ς χ        ς           ,                       . Ο     χ         ές 
        ς          χ    έ  ς        β           ά   ξ       έ       χ      ς            
        ,        έ  θ        έ          φ     ς       ώ   ς       χ              
(International Accounting Standards Board, 2014). 
3.7 Η ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗΣ 
 
Σ               ά                 χ         ές    ά  ς           θ   έ  ς            ς, 
   ς                                        ς        ς               ς        ς, 
   β            χ               θ           άθ    ς,        έ           έχ       
   χ            ς     έ      φ       ς    φές         .               ς          ώ   ς 
       χ         ώ           ,         ς    β                      ς χ            ς   ς 
        ς          ς   ς       άθ    ς,        έ          χ                        
          έ     ς   ς    χ      ς        φ        φώ          ,                  ώ  
   ς       ά     (Lourenço et al., 2015; Jatinder, 2017). 
    ς       ά      ,         ώ    ς    χ ς   ς          ς       άθ    ς.       ,   
                           ώ        ά            χ         ώ           ,     
        χ            ά      ς    χ      ς        φ        φώ          ,  έ     ς 
 ξ        ς     χ               ώ   έ             ώ            (Mügge et al., 2014). 
Σ              ,          ς     έ     ς          ς,          ζ                    
            ς       άθ    ς,   χ                                ώ    ,               ς 
     ς                         ά       έ             χ         ώ           ,          
                       έ         ζ   ές,         έ         άθ    ς,   θ         
          έ                ά               ά           ά          χ              , 
   ς                                  θ  ζ               ά       έ          
       θ  ζ        έ    (International Accounting Standards Board, 2013; Ntotsias, 2015). 
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3.8 ΟΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ 
ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗΣ 
 
       έ        φ             χέ         άθ    ς,                                  
           ώ      έ   ς           ,              φέ        ά  θ  (Ntotsias, 2015; 
Jatinder, 2017): 
1/Έ          θ  ζ       έ  : Ο        ά,               έ                   χ   ,   
          ά            χ έ   ,             ά                  ,               ς      ς 
              χ               .                 ,                έ  ,  έ              
    ά      έ θ                     β   ς   ς       ς  ξ  ς                ώ         ώ  
  ώ  (Ntotsias, 2015). 
2/Έ    έ         άθ    ς:                          έ  ,             βά         ς 
    θέ     ς           ώ    ,  ς    ά                   ξ                ώ           
          άθ                 ,                                ά            θ  ζ       
 έ   .              ,                 ά           ξ                   ά         ά    
       ές   ές,           χ                θ  ζ      ς            ς     β  ές       ς 
      ς  ξ  ς                    ώ         ώ    ώ             θ  ζ        έ    
(Jatinder, 2017). 
3/        θ  ζ     ς        ς:                    ά,                  φ          ,   
                           θ        (Ntotsias 2015). 
Ό  ς χ            ά          ζ             Jatinder (2017),                   άθ    ς 
                 . Γ      έχ  ,    ς                                                έξ  , 
θ    έ                     ά  θ        θέ    ς     ϋ  θέ   ς: 
1/Κ  ά     έ   ξ    ς           ς   ς       άθ    ς θ    έ         ά χ           
        χ                         χ                   ,      θ     ζ         έ   
      άθ    ς,           θ  ζ       έ                θ  ζ     ς        ς (Ntotsias, 2015; 
Mügge et al., 2014). 
2/        άθ         έ            φέ                       έ      (Ntotsias l, 2015; 
Mügge et al., 2014). 
3/Υφ                             ς φ    ς    χέ         ξ             θ  ζ       
 έ             έ          άθ    ς (Ntotsias, 2015; Mügge et al., 2014). 
4/                                           β              ξ ώ               
          ς φ    ς  χέ             χ   (Ntotsias, 2015; Mügge et al., 2014).  
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5/Ο       ς       άθ    ς   ς  φ   ά    ς        θ       ς  χέ  ς         άζ          
                                         θ  ζ        έ   ,                χ           
   ά          θ  ζ            ά                       έ          άθ    ς,             
   χ              ά    ξ       ,          ς       άθ    ς   ς                 ς     
       θ  ζ        έ    (Ntotsias, 2015; Mügge et al., 2014). 
6/            ,  έ     ς      ς                        ς   ς     β        ς     
       ώ    ώ ,                   θ   ,  φ   ς                θ        φ  έ   ,    
                                                         ώ           ά      ς 
          ς         ς (Ntotsias, 2015; Mügge et al., 2014). 
 
 
 
3.9 ΟΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗΣ 
 
Βά                  ς          ς       άθ    ς   χ                     άθ    ς,          
          ξ ς: 
1/       άθ       ς       ς  ξ  ς:   χ  ά,                ,     ζ          ς 
       θ  ζ       έ                             έ             ά     χ      
   χ  ώ   ς. Τ         θ  ζ       έ  ,                     έ         άθ    ς 
                           ξ  ,    β    έ       ψ        φ   ς             ά  έ        
   ζ   ές,                                ά       έ     ,         ζ          
      έ      χ    ς (Gordon et al., 2017; Wingard et al., 2016). 
2/       άθ            ώ    ώ : Σ              ,                     άθ    ς έ      
    β  ώ                                      ώ    ώ . Τ   ζ    ,        ς ά    ς,     
      έ           έ          άθ    ς                    ς       ς  ξ  ς.     
         έ  ,     έ  ς                ς                           β θ         άθ    , 
             έ    ς     χ               θ      ά        ά     ,                  
          ς    β                      ώ           ά       ς    χ          ς    ά  ς 
(Gordon et al., 2017; Wingard et al., 2016). 
Ε               ,                 ά                   ώ    ς        ές   ές     
       θ  ζ        έ             έ          άθ    ς            ,               ς έ   ξ ς 
  ς  χέ  ς       άθ    ς,          ς           ς    φ  άς,         ώ    ς        ές   ές 
                             θ  ζ       έ    έ        ς         ,                        
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     ώ    ς        ές   ές         έ         άθ    ς   ξ θ       ς         ώ    ,      
               ,     έ          θ   ς    ά  ς            ώ    ώ       έ    
      άθ    ς   θ         ά         φ   έ  ς                     έ  ς       
                έ  ς. Ο     ς έ                       θ  ζ                            
               έ      ά                            ώ    ώ             θ  ζ       
 έ   . Τ              ,               θ   ς    ά  ς           φ   έ  ς       
                  έ  ς. Ε      ώ,                 ά                     θ  ζ       έ   
                       ς χ                ς φ    ς  έ   ,                  ώ  
      ά       ς         χ ς    χ          ς         ς,                      έ   /      
           ς ζ   ές        φ                θ              άθ    ς        ώ    ώ , 
                           ξ     θ              έ      χ    ς. 
3/       άθ       θ   ς   έ     ς:                               ς       άθ    ς   ς 
  θ   ς   έ     ς              ς                   χ         ές         ς     
 ξ        . Σ               ά                                   β       ά       έ      
   θ              ξ       ,                             θ        ς   θ  ές   ώ    ς 
 ξ     ς      ψ   ώ       ώ                               ώ          ς,             
  ς   ψ ς    ς                       ς χώ  ς       ς      ς                               
  θ            χ              ά  .                    ώ       ς                φ     ς 
          ς       άθ    ς                                   χ                   άθ    ς 
       ώ    ώ  (Gordon et al., 2017; Wingard et al., 2016). 
 
 
 
3.10 Ο ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗΣ 
 
   χέ     ς       άθ    ς           φ                        ά           
            θ    έ           ά  θ : 
1/Τ   έ         άθ    ς   ξ  ,  ξ    θ         θ    (Wingard et al., 2016). 
2/         άθ                                    ϋ  θέ    ,         ς    φέ θ     
    έ   (Jatinder, 2017). 
3/                      θ    έ                   θ                         
(Wingard et al., 2016). 
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3.11 ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΟΥ ΔΛΠ39 ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΠΧΑ9 
 
 
Βά          ώ    φ    ζ       χ                ς φ    ς           Λ  39, 
        ζ             ά  έ      (4)        ξ       ς      φ                        
 έ    χ                ς φ    ς.    ά,    ς    φέ              ς       ά & 
Β έ  ζ   (2015),           ά  θ : 
1.     ξ                     ξ   (fair value through profit and loss/ fair value through 
OCI)     χ                      χ          ξ  άζ      
2. Τ                 ς      ξ     ς, χ               ά           ά     χ    
3. Ο           ς        χ     θέ     ά     
4. Τ  χ               ά     χ        β                ς  ώ        θ          
 
Τ                    θ         ώ            Λ  39     ξ           φ            έ   
χ                ς φ    ς               9,        θ            έ            ς 
  ξ       ς     χ               ώ      χ         έ               ,         ς          
 ξ ς (Eurobank, 2014): 
1.           βέ          ς   ξ        
2.     ξ                     ξ    
  
Σ      ς ά    ς,                          β            θ        θέ                  
 έ   χ                ς φ    ς         ,                   φ   έ            ξ       , 
                        χ                               . Μά     ,   θέ       έ   
            ξ       ς θ              ς     θ     ώ  ς        θ             θ      
                  χ     χ                ς φ    ς. Ό  ς     έ       ά    ς       
    έ  ,            έ   ς χ                        ,           θ         ς     β  ς 
         ς   ξ       ς,                  θ                  ξ        θ             
        ξ               ά         βέ          ς,           ξ ς (Eurobank, 2014): 
1/ Σ    ώ     ά   , θ                  ξέ            β    ώ         ώ    ώ      
χ                      χ     (SPPI- Single Payments of Principal and Interest test) 
(Eurobank, 2014). 
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2/ Σ               ά          ,     ξ   ζ      χ                     χ          χθ       
   θέ       β    ές        ές   ές,         ς          ’                      φ   έ  ς     
                                   φ      ,      θ    έ             θ             ς  
έ   χ ς  ά          χ               έ   (Eurobank, 2014). 
  έ       ς                   θέ            θέ        χ                         ά       
             ς   ξ       ς     χ                ς φ    ς      χ             ά           
χ                θ             χ        ζ            θέ  ς            άζ     
             .                       ,                             β    ές        ές  
  ές             έ  ς       ώ   ς,   θ   ά                                         ς 
                   β θ                                                         έ      
    έ   φ    ζ      χ                ς φ    ς              9 (Eurobank, 2014). 
Ε   έ   , θ            ά                  χθ                 ς θέ     ς             
χ                ς φ    ς               9, ξ                           φ  ς. 
Ο        ά,      φ    χ                ς φ    ς   έ  ,    χ         ώ     ά    
                                 χ              έ ,   ξ                 ς     ς 
         ς.        έ                        β       ά    έ    , θ    έ            θ      
    β               θ    ,           ές      φ    ζ                   ά   ς   ά      
   χ          ς         ς,    χ               έ  ,        έ   ,          ά              
         έ     ά  .                      ά                    ς  φέ            ς 
χ     ς     χ               ώ        ά                ώ . Ο     ς έ                   
     ,  φ   ς                      ζ                                  ,                  
       β       ά    έ    ,    θ            β                      ξ       φ  ώ  
          ,      φ  έ                                 ς             ς φ    ς     
                                 έ   χ    ς     άς       άχ         ς        ς     ς. 
Βέβ   ,             θ  ά         ά           ά       ά           ά,    χ     ς     
         ώ        ά                                                      ά    
     φ         έ  ς,           ξ                                    χ  έ            
                  ς          ές       ά   ς,      φ     ώ      χ    ,  έ     ς 
        ς   ς            φ       ς         φ  ς     έχ      θ   θ             ς 
 φ      ς      έ   χ                ς φ    ς              9 (Eurobank, 2014). 
Ε    ς,    φ            ώ    φ    ζ      χ                ς φ    ς           Λ  
39,               θ                                         ά                   χ  
           ζ   ά,           χ        θ               ς           ς          ς     
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          ώ                            χ   χ                                φ      
       ς                            ώ     ς    χ  ώ    ,                    θ        
                    ς        ές    ς    χ  ώ   ς,        φ  ς        ώ    ς      ς. 
Ως          ,     ά      ψ   ς         ς,      έχ       ά                   βά          
             .    φ    ά    ς       ζ          ά    ,             ς   ς          ς 
             ές      ές  ά  ς          έ  ς.              έ  ,                 ξ       
 ξ  φ                               ς         ς  ξ  ς             (Eurobank, 2014) . 
                  ξ            φ    ζ         έ  χ                ς φ    ς        , 
     9,                                β    έ               ,                          
          ς              (Eurobank, 2014): 
1/ Τ ς      ά    ς         ς            ς         ές ζ   ές  
2/ Τ ς            ς         ές ζ   ές   θ          ά      ζ  ς             χ   
                 χ      
 
Ο           ς         έ    θ                ς     θ         θ  , β                    
 ξά               ά              β                                 χ        ώ      
χ                ς φ    ς                  χ    .  
               ς          ς   ά     χ                ς φ    ς                  χ    , 
  θ        ά                 ,  φ         θ          ώ                                
    χ    , βά                                             έ          έ  χ                 
             9 (Eurobank, 2014). 
       έ                      ς              ς   ς          ς    ς χ                ς 
φ    ς                  χ    , βά    έ  ς          έ    χ          ά                 
 έ    ,          θ   φ  ά          χ          ζ        ς έ   ς              έ    χ       
   ζ                  ά          ά      ζ  ς             χ        ώ      
χ                      χ    , χ                               ζ   ά         έ     . 
Φ    ά,                                                                     ς     έ   
   φ       ς          ς ζ   άς,  ξ                          ζ                      
     ,       ς                   ά                    φ   ς     β        ς     
                                     ώ    ,                     ά                 ς 
        ς                ώ           ά        ξ     φ      ώ     χ         ώ  
          (Eurobank, 2014). 
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       χ      ς     θ    έ                   ,                 θ            ς θέ     ς 
     έ   χ                ς φ    ς               9, έ                  χ     ς 
            έ      ς                       ς      ώ    ς             ώ  ζ   ώ . Ό  ς 
    έ      χ           ,        χ    ς        ς            ς        ς,            
β                 ώ        ώ ,         θ        ς                        Λ  39      
             ς          άς        β  ψ ς   ς     φ   ς                   ς     
χ               ς      ς. Ο     ς   ς                 ς, έ       ,           ς           
          ζ   ά         ζ                ά                    ς        ς   φά    ς   ς. 
Κ                ς θέ     ς      έ   χ                ς φ    ς               9,    
             ά                                   ξ            έ        ζ   ώ  
         ς               ς         ς     άς,             έ         ς, θ        έ    
   ά     θ   ς           ς         ς           ς έ β   ς. Έ   ,               
     φ    έ       ώ  θ           θέ                  ,    βά     ς    βέ               
  ά                 έ   . Μ                      έ  ς,        ώ          
 ξ           β θ        θ       ς         ς  έ            ώ      χ              ώ  
       ,      φ  ώ                 φ         ,     ξέ         έ    2008. 
Τέ  ς,  ς    ς      φ         ς          ς   ς       άθ    ς,           ζ      
 ξ          ς       ζ  ές        θ     ς,         ς             θ               ς 
θέ     ς      έ   χ                ς φ    ς               9,     άχ         
               ές        φέ θ         έ  . Σ      ς ά    ς,       χ         ές         ς 
έχ                         έξ       θ      χ           φ                        
                                         χ                ς φ    ς          Λ  39, 
   φ    ά                έ               ς          ς   ς       άθ    ς (Eurobank, 
2014). 
Σ               ά                  χ                       β                  ς 
      θ   ς                                 έ        έ   φ    ζ      
χ                ς φ    ς              9,               βέ          χέ       ς 
         ς   ς       άθ    ς      ς         ς    χ        ές              ς              
               θ ς     θ                    ς   θ       ς                ς   ς. 
              έ         ς,         ξ               έ χ           ς      ς  έ     ς 
   ά     ς      έχ          ς  φ   ά                 85%-125%    φ    ά        
                         β θ                      ς,                 έ         χέ   
      άθ    ς                                                 ά                  βά    
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    έ   ς        ώ  χ            ώ      χ         χ                ς φ    ς  έ    
(Eurobank, 2014). 
 
 
3.12 ΤΟ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΑΠΟ ΤΟ ΔΠΧΑ39 ΣΤΟ ΔΠΧΑ9 
 
  έ   ξ    χ  ς   ς    χ       ς θέ     ς      φ      ς      έ   χ                ς 
φ    ς               9,               1  Ι              έ   ς 2018,              ά 
    Σ  β          θ ώ  Λ       ώ           (International Accounting Standards Board, 
2014). 
                              β    ώ         ώ    ώ      χ        ζ          έ   ς 
χ                ς φ    ς           ά     χ   ,             θ                    χ , 
                 έ   ξ    ώ   ς                       ά              ά   χ     χ  ώς 
             (EY, 2017). 
Τ     χ               έ                  θ         ά         χ                   , 
  θ         βά      ς           ς έ   ξ ς   χ  ς   ς  φ      ς      έ   
χ                               9,     ,    ς       φέ θ   ,   1  Ι          2018. 
Ο    ς,   χ           φ    ά                        θ          ς χ            ς     
    χ  ώ               χ           θ   (ΕΥ, 2017). 
Ο          ς,         ς   θ           έ  ψ                 θ             θ             
  ξ       ς      έ    χ                ς φ    ς  έ   ,     χ   θ         
   θ      ά   ς   ά         χ          ς         ς (Eurobank, 2014). 
Γ        ς     έ     ς          ς         έ      φ              έ   ,       θ     
    ξ ς    ά      : έ        έχ                      ς χ                         ς,    
        χ     β          ξ           ς    χ          ς φ    ς        ,              ξ  , 
    έ             ά       ξ                 β            ς           ς     άξ  ς     
χ                            Λ  39,    ά         ξ       , βά         έ           ώ  
    θ             ζ         έ  χ                ς φ    ς              9 έ         
        θ           βέ          ς. Ε    ς,  ς    θέ                    ξ           έ   
   φ                    ά     31       β         2017,          έ  ς          έ   ξ  
  χ  ς      έ   χ                               9,                80.000    ώ     
           βέ          ς      ,        ζ         ά     1  Ι          2018,           ά 
    έ   ξ    χ  ς                                έ   χ                ς φ    ς 
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              9,                110.000    ώ. Σ               ά          ,          ς 
    έ     ς               ς          ς   ς     έ      φ       ς       ά   ς, 
     θ            άς   ς             θ                 ς,         ά     έ   ξ    χ  ς 
        άξ         έ   χ                                9,         1  Ι              
έ   ς 2018,    χ                                       ς   ς, θ    έ          β       
 ά  θ                 φ : 
 
 
Ημερομηνία Λογαριασμοί- Αιτιολογία Χρέωση Πίστωση 
1/1/2018 Ε  χ         ά  ά     30.000  
30.000 
   θ        Μ  άβ   ς 
Εγγραφή μετάβασης στο ΔΠΧΑ 9 
Πίνακας 3. Λογιστική Εγγραφή Αγνόησης Πιθανής Απομείωσης (Πηγή: Ιδίας Επεξεργασίας) 
Λ      ς     έ      φ       ς          ς        ώ    ς,   ς  ς ά          φ     ς 
   ά     ς,      θ ώ              έ          χ        ά    φ          έ  ς 2017,     
                         χ         θ                άξ  ς      έ   χ                ς 
φ    ς               9,        έ              .  
   φ    ά      ς            ς    ς              ς,   θ                              
     έ         ώ      ά         φ   έ             άβ   ,       ς           ς     άξ  ς 
    χ                            Λ  39    ς        ς     άξ  ς    χ                  
              9.                   άξ  ς, ά         φ   έ  ς                    
                    ς     χ                ς φ    ς  έ   ,   έ  ς           φ       
     έ       άξ         έ   χ                                9,         ά     31   
     β         έ   ς 2017,                           άζ         ά     1  Ι          
    έ   ς 2018,           ά     έ   ξ    χ  ς      έ             ώ      άξ        
χ                                9. Ο    ς,   χ                          ζ   ώ  
         ς (Eurobank, 2014). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 
4.1 ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΥΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΠΧΑ 9 ΣΤΟΥΣ 
ΕΠΟΠΤΙΚΟΥΣ ΕΛΕΓΧΟΥΣ 
 
Σ    έ         έ  ς              έ   ς       ς έ   ξ ς   χ  ς      έ                
             χ                ς φ    ς               9,   Ε     ϊ   Τ    ζ    
  χ      έβ                                  ά       ς  χ     ς    ξ       ς έ     ς, 
                  έ  ς           έ            ξ  έ        έ       β έψ   ,     
              ξ     ς         β         θ   ώ  ς               χ                 
         Λ  39,      έ  χ                              9,                    
       ώ    φ                ζώ . Βά      ς          έ  ς έ     ς,     ξ             
                               β έψ   ,                         ά    έ    έ           
  ς  άξ  ς     13%                               β έψ             ς          
β   ζ                                                              χ                 
         Λ  39. Σ              ,     ζ                  ς         ώ          φ           
  ά                      1 (CET1)                    θ       χ                 ,    
                     ά  έ          45    ά  ς βά  ς         ς,       ς          
    φ άζ        έ             ς  άξ  ς     0,45% (Euromoney, 2017). 
 
 
4.2 ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΥΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΠΧΑ 9 ΣΤΙΣ 
ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ 
 
 
Κ  ά    ς   ώ   ς     ς,       ώ    έ   ς έ   ξ ς  φ      ς      έ                
             χ                ς φ    ς               9,     έ     ς        ές 
        ές        ές   ά  ζ ς,          ά  ζ        ώς,   Εθ       ά  ζ    ς Ε  ά  ς,   
Alphabank       Eurobank,    έβ    ,    ς     βώς    έ              ,      
               χ               ώ     ς       ά    . Βά          χ               ώ  
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        άβ   ς          ώ                                                       
χ                          Λ  39,      έ                          χ                ς 
φ    ς               9,    ς         χ               ές    ς       ά   ς,     έ     ς 
    έ      φ       ς        ές         ές   ά  ζ ς    έβ                          
                 ώ    ,         ς θ                          άβ                 ώ   
 Λ  39,              9.  
Ό     φ  ά                 ς Τ ά  ζ ς       ώς,                      έ              
                   ς   φ       ς   ά     ς CET- 1                    θ      έ   
          ς  άξ  ς     0,2%.              έ  ,                             ς  άξ  ς     
15,1%                         ά     31       β         έ   ς 2017, β    ά              
                                    ώ   χ                          Λ  39,    έ   
          ς  άξ  ς     14,9%    ά     31       β           έ  ς          έ   ς,     
      θ   φ    ζ                                 έ   χ                           
     9. Ε      θέ  ς,      ώθ      ξ                       β έψ        
      ώ      φ   ς                  φ  έ         φ   ά                    ά     
     ώ ,                     β                                                ώ   
χ                            Λ  39,      έ                           έ   
χ                                9.                     ξ      ς  άξ  ς     1,4 
                   ώ.                  έφ                   ς      ξ       ς     
          ώ      χ                  έ         ζ           ,            φά   ά    ,    ά 
      ώ            έ   ς 2018,            ξ        88                ώ (Τ ά  ζ  
      ώς, 2018). 
   φ    ά                    ς Εθ    ς Τ ά  ζ ς,                  έ              
                   ς   φ       ς   ά     ς CET- 1                   ξ        άξ      
0,5%.              έ  ,   χ     β  φθ           έ             ς  άξ  ς     17%           
              ά     έ  ς     έ   ς 2017, βά                                          
χ                            Λ  39, θ  έφ        έ             ς  άξ  ς     16,5% 
   ά     έ  ς     έ   ς 2018,      θ    χ  ξ            φ                                 
     έ   χ                                9.     ξ            έ              
                  β έψ  ς          ς            ώ    φ      ,   θώς      ς         
              ά          ώ ,               ς    άβ   ς                    
χ                             έ ,    ά θ        ά     1,2                   ώ.   
           ς      ξ       ς               ώ      χ    ,    ά       ώ            2018, 
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           φά                  έ         ζ           ,     θ        άξ      240 
                ώ (Εθ     Τ ά  ζ , 2018). 
Ό     φ  ά                 ς   ά  ζ ς Eurobank,                  έ               
  φ       ς   ά     ς CET- 1   χ     β  φθ           θ      έ             ς  άξ  ς     
0,2%.              έ  ,   χ     β  φθ                      17,9%                      
   ά     έ  ς     έ   ς 2017,            φ    ζ                   ές     άξ  ς       ώ   
χ                            Λ  39, θ  ά   ζ  έ             ς  άξ  ς     17,7%    ά 
      ξ        έ  ς          έ   ς,                θ    χ        φ                       
     έ   χ                                9.     ξ            έ           β έψ    
         ς            ώ    φ      ,   θώς      ς                       ά      ώ , 
                    β                                       έ  χ                 
       ,    ά θ       έ             ς  άξ  ς     1,2                    ώ.            
       έ  ψ                       ς      ξ       ς               ώ      χ    ,          
  φά                  έ        ζ               ά       ώ            έ   ς 2018,     θ  
    4                ώ (Eurobank, 2018). 
Ό     φ  ά                 ς Alpha Bank,                      έ              
   ά θ            ς   φ       ς   ά     ς CET- 1                    θ      έ   
          ς  άξ  ς     0,1%.              έ  ,                έ             ς  άξ  ς 
    17,9%,            χ      ά     έ  ς     έ   ς 2017, βά         φ    ζ       
        ώ        ώ    Λ  39,    φ ά       έ             ς  άξ  ς     17,7%    ά    
  ξ        έ  ς          έ   ς,      θ    χ       ξ             φ    ζ         
                έ   χ                          .     ξ            έ              
                  β έψ  ς          ς            ώ    φ      ,   θώς      ς         
              ά          ώ ,                     β              ,         ά       ώ   
         έ   ς 2018,    ά θ         ά     1,5                   ώ.          ,         
    θ                    φ                    έ         ζ           ,  ξ     ς   ς 
          ς   ς      ξ       ς               ώ      χ                 θ       ά     
  ώ            έ   ς 2018,     θ     έ          ς  άξ  ς     70                 ώ 
(Alpha Bank, 2018). 
Βά            έ          φ            έ   ,             ς                    ς   ς 
       ς           ς        ς                          ώ    φ               ά    
       ώ          ώ       ζώ ,                      ς    άβ   ς          ώ    Λ  39,  
     έ  χ                              9.         ς,                                
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         ζ       ά   ,  χ                      ά           θ ές β      ές,  ά            
   β β  ώ                                 φ     ώ      χ    ,          έθ     
    έ                                   .  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ, ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 
ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ 
5.1 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
Τ  χ                              9,    ς        φέ θ        έ  ,               ς 
β β      φ   ς           ς   ς        ς            ς        ς, θ          ς έ   
                 ς φ    ς,          β   ζ                β θ        χές,                 
       θ           έ ς         ς έ   «principle based»        ,  ά               
   φ                      έ       φ    ζ      χ                          Λ  39    
              έ ς         ς έ   «rule based»        ,                  β   ζ          ς 
         ς. 
Τ           έ         ς,               έχ           ζώ ,       ξ        , Σ             
β θ  ,   ς            ές      ς    ς,        έ             ξ             φώ     
         έ  ς          ς         ζ       ς   ς         o      ς   άφ         θώ .     , 
      έβ                      ς  φ      ς       ώ   χ                          . 
   φ    ά                             θ      ώ    φ      ,           θ     
         ές      ές,    ά                  ς    άβ   ς          ώ   χ                 
         Λ  39,              9.     ,          χ                           ,    
φ    ς             έ                   ς    ς,  φ    ζ    έ            έ   
   χ               έ              θ        β   ζ          β  χ    θ          χ  
        θ          ά              ώ    φ      ,    β         χ                 
β  χ    θ    ς      φ    ς. Βά                                             έ         
 έ  χ                              9,                     ά   φά           
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   χ             ξ                        ξ      ς,  έ                             ώ  
         ά   . Ο    ς,   χ                                                      ώ   
 Λ  39.    φ    ά                         β έψ             ς,                 ά 
                      ά   φά                                ξ      ς,              χ  
   έ   ζ               ς,                    ώ     ς  ξ  ς    ς,    φ         έ     ς 
      ς  ξ  ς. Ά  ,                          φ         ά                   ξ           
    β   ,              έ         ,                                   β        θ   ώς 
      ώ    φ    ζ      χ                        ,    ς     έ .  
       β         ς                                     ζώ . Ο     ς έ                
  ά  ζ ς                               ς      ς        χ     ς          φ           
     9,     β  ές,        φ   ς        θ  ς      φ  έ             ές.  ς     ξ χ ά  , 
      β                             ζώ ,                     . Γ        άθ            
χ                   ,                άθ            χ    φ               , έ   
     ζ           θ    έ          β                                SPPI. Μέ       
         έ        ,          ά   έ χ                  ά                  έ  ς        ές 
       ές   ές   θ                    ά     φ   έ  ς      ς          ές   φ           
     ς          ές             χ              . Σ      έχ   , βά           χ            
    έ                   θ   ,    β               ά  ξ             ,    ς      
   φέ θ        έ                 ς        ς            ς        ς.       , 
     ά          ά                       ξ    έ     ς   θ   ς θέ  ς              βέ     
     ς    ς. Σ                   ζ    ,                έ                 ς     θέ     ς 
          ώ    ,      θ                   ά          ζώ ,     ξ        ς       ά  ς 
   ς. Ο    ά  ζ ς,  έ          , θ    έ          β                                     
        ώ  ζ   ώ              θ                      χ            ά        ς      
χ    φ  ά           .              ,     θ    έ          β                            
    χώ              έ  ς    β  ψ ς          ς,         θ                β     έ      
                      έχ                        ,    ά         θ                   θ    
              έ    . 
Έ    έ       χ      ,            θ        ά         φ   έ                    
φ        ώ                  βά    , χ        ζ                άζ             . 
  θ                           ς         ώ     ,                 ά              
     ζ  ά                 θέ       ς            ς    ές                         ά     ς 
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   ς,        έ               χθ         έ                 β  ψ ς      χ          
φ        ώ          . 
Ω     ,          ζ               θ       φ β                    έ  χ                 
             9       θέ         ,   ς        ά                   Λ  39, έχ   
      έ    θ     ώ   ς        θ     ς               ς  φ      ς   ς χ                ς 
         ς,                              ς          ς       ξ       ς     
χ               ώ            ώ      χ    . Μά     ,    ά                 ς 
  ξ       ς,           ς θέ     ς     χ                                9,     χθ     
     έ ς έ     ς,                                            θ           χ            
    έ                 έ   χ         β    ώ         ώ    ώ      χ               ώ  
          ώ      χ    .                 ϋ                        ώς           ώ   
        ώ  ζ   ώ ,                  θ     έ  έ     ,             χθ                ς 
          ς   ς          ς,           ς    άβ   ς                     θ   ώς      Λ  
39,      έ    θ   ώς         χθ            ς θέ     ς     χ                           
     9. 
                                 χθέ        χ   ,                           βά     
  ζ  ά                                   ζ              ά    χ               ά  έ  ,     
         ά               χ              ώ          ώ .       ά     ,     έ         
   φέ                    ς        θ     ς                         έ         φ    ζ     
                    . Ο     ς έ                  ς             φ    ζ                 
    έ  , θ    έ                       θ         έ        ς  έ ς          θ    ς   ά   ς 
 φ      ς      έ   χ                          .       θ       φ β    ,            
    ,           θ ς               ,   ς      ς                                
χ              ά         ,                    ά          β         ς  ξ’    ώ , 
      θ              θ                   ς        ς            ς        ς. 
             ,                                                θ         
            θ              ς    άβ   ς                 θ   ώς      έ ,  έ             
                      ,        β                  ώ  ζ   ώ .                   
    β   ,         θ                   ς  ά  ψ ς   ς  φ   ά    ς   ά   ς          έ    
θ   ώ ,          ς            ς               ς          ς                         
   ς χ               ές       ά   ς     χ              ώ          ώ .               
         άθ      ψ ς                        έ    ,          ς               ς 
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   β  ψ ς    ς           ς,      φ    ς           χ    ,           ς     
χ               ς      ς.  
              β   ,     έ            φέ    ά      φέ  ,  χ                          
χ              ώ          ώ                    χ                   ά   ,    ά        
                . Εξά          έ  ς        έ     ,        φ            έ   
                           έ   χ                                9,     έχ        
         ές     χ               ές      ά   ς,    ά             ές. 
       έ       ς,           θ     ς         ς                   θέ           χώ      
     9,      έφ                   χ  ,   θ                            ώ    ,         
     ά     χ              ώ       ά   ,         έ   ς                     θ     
              ς        ς            ς        ς. Σ              ,     ζ           
β                  ,           έ                                   ά     
χ              ώ       ά   , έ                                           ώ  
     φ     ώ      χ    , ά         φ   έ         ς          ές χ               ές 
   ς       ά   ς. Σ              ,      ά  ζ ς,                 β               ές 
         ς,  φ   ς          ές      φ  έ    χ     ές,        έ           έξ       
    έ      φ             φ     ά      έ  . Τ    χ    ,          θ   ώς   ς 
        ς         ς                      ώ              ώ    χώ ,         ζ  ά          
   χ            β ά       ς  έ  ς,      χώς,         έ    ξ       ά                  
   ς.  
Έ          θ          ,                ά  ζ ς θ    έ                           χ     ς, 
          ς έ   ξ ς   χ  ς             ώ        χώ        έ         έ  
χ                              9, έ                                                  
       ώ               ώ     ς   φ      ,          ς               ς    ξ     ς     
SPPI     . Φ    ά,            θ                   ς   ά  ζ ς,                          ς 
     έ                               9. Ω     ,  ξ         φά                       ς 
       ς            ς        ς,                 ς    φ       ς          ς,           
              φ        ς,              ά          ζώ ,          ώ  ,         έ        
                 φ     ώ       έ                      φ        ώ          ,  έ   
                    έ        ζ                           θ   έ     έ                     
       .  
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5.2 ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ 
Σ              ,          ζ                   ς             ς    ά   ,              
   έ  , έ                   β β      φ                   ς                      
          ς έ     ς,  έ                          ώς  χ      έ              έ    ξ ς, 
    θ        ζ                  ς              χ    έ        φ                9 
έ           Λ 39. 
 
 
5.3 ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ 
Ε           ς,   ς           ς έ   ξ ς   χ  ς   ς  φ      ς             ώ        χώ , 
      έ         έ  χ                              9,     έχ                  θ   
    ς έ ς  έ     ς φ        ές χ     ς.              ,        φ            έ   
        ώ ,                      έχ         έ      θ            θ              χ     
     ζ  ά         . Κ                ς έ     ς 3-4          έ    φ        ώ    ώ , 
   ά      ά                 θ   φ    ζ          έ ς   χές       έ             9,    
     ς   έ   θ  έχ        χθ          ά        θ                χ              ώ  
        ώ ,                       ς           ς έ                    ά         
         ώ            ,      ς      ς   θ        έ                χ              ά 
        ,   θώς      ς            έ         χ   ώ        θ          φά      , 
       έ             ξέ θ         χώς       ές. 
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